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Prof. Dr. Günsel Renda
Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’ni bitirdikten sonra Sanat 
Tarihi eğitimini ABD’de Columbia ve Washington 
Üniversitelerinde sürdürmüştür. 1965 yılından 2004 yıhna 
kadar Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde 
öğretim üyeliği ve Sanat Tarihi Bölüm Başkanlığı görevlerini 
yürütmüştür. 1993-96 yıllarında Kültür Bakanlığı Bakan 
Danışmanı olmuştur. Paris’te Ecole Pratique des Hautes 
Etudes àla Sorbonne’da misafir profesör olarak Osmanlı 
Resim Sanatı dersleri vermiştir.
Eylem Yağbasan
Sanat tarihçisi. Adana’da doğdu. Orta öğrenimini Adana’da 
tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünü 
bitirdi ve aynı bölümde “Halife Abdiilmccid Efendi, Hayatı 
ve Sanatı” başlıklı çalışmasıyla yüksek lisans derecesi aldı.
Dr. Emre Aracı
Müzikolog ve besteci. 1968 yılında Ankara’da doğdu. 
Edinburgh Üniversitesi Müzik Fakültesi’nden lisans ve 
doktora dereceleri aldı. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki 
Avrupai müzik geleneği üzerine yoğunlaştığı çalışmalarını 
Cambridge Üniversitesi Skilliter Osmanlı Araştırmaları 
Merkezi’nde sürdürdü. Osmanlı devri ve çağdaş Türkiye’nin 
çoksesli müzik kimliğini ele aldığı makaleleri The Musical 
Times, International Piano, Cornucopia, The Court 
Historian, Toplmnsal Tarih, Orkestra, Andante vc 
Cumhuriyet Dergi gibi yerli ve yabancı kaynaklarda 
yayımlandı. Osmanlı Sarayı’ndan Avrupa Müziği (Kalan, 
2000), Savaş ve Barış: Kırım 1853-56 (Kalan, 2002),
Boğaziçi Mehtaplarında Sultan Portreleri (Kalan, 2004) ve 
Invitation to the Seraglio (Warner Classics, 2004) başlıklı 
CD albümlerini kaydetti. Yapı Kredi Yayınlan’ndan daha 
önce Ahmed Adnan Saygun - Doğu Batı Arası Müzik 
Köprüsü (2001) kitabı çıkmıştır.
Dr. M. Sinan Genim
Mimar. 1945 yılında Kuzguncuk’da doğdu. Orta 
öğrenimini Haydarpaşa Lisesi’nde, yüksek öğrenimini DGSA 
Mimarlık Yüksek Okulu’nda tamamladı. DMMA Mimarlık 
Bölümü Rölöve - Restorasyon Ana Bilim Dalı’ndan yüksek 
mimar, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat 
larihi Bölümü, Türk ve İslam Sanatlan Kürsiisü’nden 
“İstanbul’un İskânı” konulu tez ile (Ph. D) Unvanım aldı.
İÜ Edebiyat Fakültesi’nde, İDGSA’de, MSÜ’de öğretim 
görevlisi olarak çalıştı ve halen MÜ Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nde yüksek lisans dersleri vermektedir. 1989-92 
arasında İstanbul II No’lıı Koruma Kurulu üyesi olarak 
görev yaptı. 1997’dcn beri Türkiye Anıt Çevre ve Turizm 
Değerlerini Koruma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığını,
2000 den beri Patara Örenyeri Kazı mimarhğını 
yapmaktadır.
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